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ABSTRAK 
Muslimah, Hasyatul. 2013. Akumulasi Logam Berat Pb, Cd, dan Hg Pada Kerang 
Bulu (Anadara antiquata) dan Kerang Darah (Anadara granosa) di 
Perairan Pantai Lekok Kabupaten Pasuruan. Skripsi. Jurusan Biologi 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dwi Suheriyanto, M.P. Pembimbing II: 
Ach. Nashichuddin, M.A. 
Kata Kunci: Akumulasi, Pencemaran, Logam berat, Kerang bulu (Anadara antiquata), 
Kerang darah (Anadara granosa). 
Pencemaran adalah suatu bahan yang ada di lingkungan dan merupakan hasil 
aktivitas manusia yang mempunyai efek merugikan bagi organisme hidup. Laut adalah 
tempat terakhir dari zat-zat pencemar dari aliran sungai yang berasal dari limbah pabrik 
atau industri dan rumah tangga. Bahan pencemaran yang berbahaya adalah logam berat 
Pb, Cd, dan Hg. Logam berat dapat terakumulasi dalam hewan laut seperti kerang bulu 
dan kerang darah. Pantai Lekok kabupaten Pasuruan merupakan pantai yang dekat 
dengan industri dan daerah pemukiman yang dipenuhi oleh limbah rumah tangga. 
Sehingga sangat penting untuk mengukur kandungan logam berat Pb, Cd, dan Hg pada 
kerang bulu dan kerang darah yang dikonsumsi oleh masyarakat dan dapat 
membahayakan manusia karena logam berat bersifat racun. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk 
mengetahui pencemaran logam berat Pb, Cd, dan Hg. Pengambilan sampel dilakukan 
secara eksploratif di perairan Pantai Lekok kabupaten Pasuruan. Analisis kandungan 
logam berat dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. 
Pengamatan ini terdiri dari 5 stasiun setiap stasiun terdiri dari 3 titik pengambilan sampel. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis deskriptif dengan membandingkan dengan 
baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 dan RNO. Dan 
dianalisis dengan uji korelasi untuk mengetahui hubungan antara kandungan logam berat 
Pb, Cd, dan  Hg pada air laut dan sedimen dengan kerang bulu dan kerang darah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerang (Anadara antiquata dan Anadara 
granosa) dapat mengakumulasi logam berat Pb, Cd, dan Hg. Rata-rata akumulasi logam 
berat Pb, Cd, dan Hg pada Anadara antiquata yaitu 2,315 ppm, 1,590 ppm, dan 1,100 
ppm. Pada Anadara granosa yaitu 1,507 ppm, 1,676 ppm, dan 1,176 ppm. Rata-rata 
Kandungan logam berat Pb, Cd, dan Hg di sepanjang perairan air laut pantai Lekok yaitu 
0,204 ppm, 0,185 ppm, dan 0,073 ppm. Pada sedimen rata-rata kandungan logam Pb, Cd, 
dan Hg yaitu 5,318 ppm, 3,523 ppm, dan 1,215 ppm. Kandungan logam berat tersebut 
telah melampaui batas baku mutu yang telah ditentukan oleh Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup N0. 51 tahun 2004 dan RNO, sehingga dapat membahayakan bagi 
kesehatan manusia yang mengkonsumsi kerang. Hasil Uji Korelasi menunjukkan bahwa 
adanya hubungan korelasi positif antara kandungan logam berat Pb, Cd, dan Hg pada 
sedimen dan air laut dengan kandungan logam berat Pb, Cd, dan Hg pada kerang 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Muslimah, Hasyatul. 2013.Heavy Metals Accumulation of Pb, Cd, and Hg In Feather 
Shells (Anadara antiquata) and Blood Mussels (Anadara granosa) in 
Pasuruan Lekok Coastwaters. Skripsi. Biology Department, Faculty of 
Science and Technology, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Mentor I: DwiSuheriyanto, M.P. Mentor II: Ach. 
Nashichuddin, M.A. 
Keywords: accumulation, pollution, heavy metals, feather shells (Anadara antiquata), 
blood Shells (Anadara granosa). 
Pollution is a substance in the environment and result of human activities that 
have adverse effects to living organisms. See is the last place of contaminants from 
stream that comes from the factory or industrial waste and house hold. Dangerous 
material contamination is heavy metals Pb, Cd, and Hg. Heavy metals can accumulate in 
marine animals such as feather shells and blood mussels. Pasuruan district Lekok beach is 
near from industrial and residential areas were filled with house hold waste. So important 
to measure the content of  heavy metals Pb, Cd, and Hg in blood shells and feathers shells 
are consumed by people and can be dangerous to humans because heavy metals are toxic. 
This research is quantitative descriptive that aims to find out the heavy metal 
pollution of Pb, Cd, and Hg. Taking Sampling was done by exploratory in Lekok Beach 
Pasuruan district. Heavy metal content analysis conducted at the Laboratory of 
Chemistry, University of Muhammadiyah Malang. This observation consists of 5 
stations, that each station consists of a 3-point sampling. Data were analyzed with 
descriptive analysis by comparing the quality standards of Environment Decree No. 51 of 
2004 and RNO. And the analyzed with correlation to find out contex between the content 
of heavy metals Pb, Cd, and Hg in sea water and sediment with feather shells and blood 
shells. 
The results of research  showed that the shells (Anadara antiquata and Anadara 
granosa) can accumulate heavy metals Pb, Cd, and Hg.The average accumulation of 
heavy metals Pb, Cd, and Hg in Anadara antiquata is 2,315 ppm, 1,590 ppm, and 1,100 
ppm. At which Anadara granosa 1,507 ppm, 1,676 ppm, and 1,176 ppm. The average 
content of heavy metals Pb, Cd, and Hg in waters along the winding coastal sea wateris 
0.204 ppm, 0.185 ppm and 0.073 ppm.On average sediment metal content of Pb, Cd, and 
Hg is 5.318 ppm, 3.523 ppm and 1.215 ppm. The heavy metal content has exceeded the 
quality standard set by the Minister of Environment Decree N0. 51 of 2004 and RNO, 
that can be harmful to the health of humans who consume shells. The results of 
Correlation is in dicate that the presence of a positive correlation between the content of 
heavy metals Pb, Cd, and Hg in sediment sand waters in the content of heavy metals Pb, 
Cd, and Hg in shell fish. 
 
 
 
 هخلص البحث
اًذرا  ( تزاكن الوعادى الثميلة هي الزصاص والكادهيوم، والشئبك في لذائف الفزاء .3102. اٌّسٍّٗ، خش١خ
لسُ الأح١بء، وٍ١خ اٌعٍَٛ .  في سلاق هياٍ ساحل لاكون)اًذرا كزًٌوص( وبلح البحز الذم )اًتكوت
د٠ٛٞ : اٌّشزف الأٚي. ٚاٌزىٌٕٛٛج١ب فٟ اٌجبِعخ الإسلاِ١خ ِٛلأب ِبٌه إثزا٘١ُ ِبلأج اٌذٌٚخ
 احّذ ٔظ١ح اٌذ٠ٓ اٌّبجسز١ز:اٌّشزف اٌضبٟٔ.  سٛحز٠ٕزبٚ اٌّبجسز١ز
 )أذرا وزٕٔٛص( الدم الأصداف ،)أذرا  أزىٛد( ريشة وقذائف الثقيلة، والمعادن والتلوث، تراكم، :البحث كلمات
اٌزٍٛس ٘ٛ عجبرح عٓ ِبدح فٟ اٌج١ئخ ٟٚ٘ ٔز١جخ الأٔشطخ اٌجشز٠خ اٌزٟ ٌٙب آصبر ضبرح عٍٝ 
اٌّح١ط ٘ٛ اٌّىبْ الأخ١ز ِٓ اٌٍّٛصبد ِٓ ر١بر اٌذٞ ٠أرٟ ِٓ اٌّظٕع أٚ إٌفب٠بد اٌظٕبع١خ . اٌىبئٕبد اٌح١خ
٠ّىٓ أْ رززاوُ اٌّعبدْ . رٍٛس اٌّٛاد اٌخطزح اٌّعبدْ اٌضم١ٍخ اٌزطبص ٚاٌىبدِ١َٛ، ٚاٌشئجك. ٚإٌّشٌ١خ
لاوٛن شبطئ  سلبق ر٠جٕسٟ اٌشبطئ. اٌضم١ٍخ فٟ اٌح١ٛأبد اٌجحز٠خ ِضً اٌّحبر ٚثٍح اٌجحز اٌز٠ش اٌذَ
ٌذٌه ِٓ اٌُّٙ ٌم١بص ِحزٜٛ اٌّعبدْ . ثبٌمزة ِٓ إٌّبطك اٌظٕبع١خ ٚاٌسىٕ١خ اِزلأد إٌفب٠بد إٌّشٌ١خ
اٌضم١ٍخ اٌزطبص ٚاٌىبدِ١َٛ، ٚاٌشئجك فٟ لذائف اٌجطٍ١ٕٛص اٌذَ ٚاٌز٠ش ٚرسزٍٙه ِٓ لجً اٌجّٙٛر، ٚ٠ّىٓ 
 .أْ رشىً خطزا عٍٝ اٌجشز لأْ اٌّعبدْ اٌضم١ٍخ اٌسبِخ
٘ذا اٌجحش ٘ٛ اٌجحش اٌٛطفٟ اٌىّٟ اٌزٟ رٙذف ٌّعزفخ اٌزٍٛس اٌّعبدْ اٌضم١ٍخ ِٓ اٌزطبص 
رحٍ١ً . kokeLٚلذ رُ أخذ اٌع١ٕبد ِٓ لجً اسزىشبف١خ فٟ سلبق ر٠جٕسٟ ِ١بٖ سبحً . ٚاٌىبدِ١َٛ، ٚاٌشئجك
 5رزىْٛ ٘ذٖ اٌّلاحظخ ِٓ . ِحزٜٛ اٌّعبدْ اٌضم١ٍخ اٌزٟ أجز٠ذ فٟ ِخزجز اٌى١ّ١بء، جبِعخ ِحّذ٠خ ِبلأج
ٚلذ رُ رحٍ١ً اٌج١بٔبد ِع اٌزحٍ١ً اٌٛطفٟ ِٓ خلاي ِمبرٔخ .  ٔمطخ3ِحطبد رزىْٛ وً ِحطخ ِٓ ع١ٕخ 
ٚحًٍ ِع الاررجبط .  ٚاٌجحز٠خ اٌسٍطبٔ١خ اٌعّبٔ١خ4002 ٌسٕخ 15. ٌّعب٠١ز اٌجٛدح ِٓ اٌّزسَٛ رلُ اٌج١ئخ
ٌزحذ٠ذ اٌعلالخ ث١ٓ ِحزٜٛ اٌّعبدْ اٌضم١ٍخ اٌزطبص ٚاٌىبدِ١َٛ، ٚاٌشئجك فٟ ِ١بٖ اٌجحز ٚاٌزٚاست ِع 
 .اٌّحبر ٚثٍح اٌجحز ر٠شخ اٌذَ
٠ّىٓ أْ رززاوُ اٌّعبدْ اٌضم١ٍخ  )أذرا وزٕٔٛصٚ أذرا  أزىٛد (ٚأظٙزد إٌزبئج أْ اٌجطٍ١ٕٛص 
أذرا  ِزٛسط رزاوُ اٌّعبدْ اٌضم١ٍخ ٚاٌزطبص، اٌىبدِ١َٛ، اٌشئجك فٟ . اٌزطبص ٚاٌىبدِ١َٛ، ٚاٌشئجك
أذرا اٌذٞ .  جشء فٟ اٌٍّ١ْٛ001،1 جشء فٟ اٌٍّ١ْٛ، ٚ 095،1 جشء فٟ اٌٍّ١ْٛ، 513،2٘ٛ أزىٛد 
ِزٛسط اٌّحزٜٛ .  جشء فٟ اٌٍّ١ْٛ671،1 جشء فٟ اٌٍّ١ْٛ، ٚ676،1 جشء فٟ اٌٍّ١ْٛ، 705،1 وزٕٔٛص
 402.0ِٓ اٌّعبدْ اٌضم١ٍخ ٚاٌزطبص، اٌىبدِ١َٛ، اٌشئجك فٟ اٌّ١بٖ ٚعٍٝ طٛي ِ١بٖ اٌجحز اٌسبحٍ١خ ٌف ٘ٛ 
فٟ اٌّزٛسط اٌزٚاست اٌّحزٜٛ .  جشء ِٓ اٌٍّ١ْٛ370.0 جشء ِٓ اٌٍّ١ْٛ ٚ581.0جشء ِٓ اٌٍّ١ْٛ، 
 جشء فٟ اٌٍّ١ْٛ 325،3 جشء ِٓ اٌٍّ١ْٛ، 813.5اٌّعذٟٔ ِٓ اٌزطبص ٚاٌىبدِ١َٛ، ٚاٌشئجك ٘ٛ 
ٚلذ رجبٚس ِحزٜٛ اٌّعبدْ اٌضم١ٍخ ِجّٛعخ ِعب٠١ز اٌجٛدح ِٓ لجً ٚس٠ز اٌج١ئخ .  جشء ِٓ اٌٍّ١ْٛ512.1ٚ
 ٚاٌجحز٠خ اٌسٍطبٔ١خ اٌعّبٔ١خ، ثح١ش لذ رىْٛ ضبرح عٍٝ طحخ اٌجشز اٌذ٠ٓ 4002 ٌسٕخ 15اٌّزسَٛ ّٔز 
رش١ز ٔزبئج اخزجبر الاررجبط أْ ٚجٛد علالخ اررجبط١خ ِٛججخ ث١ٓ ِحزٜٛ اٌّعبدْ اٌضم١ٍخ . ٠سزٍٙىْٛ اٌّحبر
اٌزطبص ٚاٌىبدِ١َٛ، ٚاٌشئجك فٟ اٌزٚاست ٚاٌّ١بٖ فٟ ِحزٜٛ اٌّعبدْ اٌضم١ٍخ اٌزطبص ٚاٌىبدِ١َٛ، 
 .ٚاٌشئجك فٟ الأسّبن اٌظذف١خ
 
 
 
 
 
